給与問題をめぐる国立病院・療養所の労使関係 :  終戦から1948年まで（上)  (清野良榮教授記念号) by 西村 健
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金 額 1，600円ベース 1，800円ベース
5級
（2，920円ベース）雇傭人 官吏
16 1 300 764 860 1，700
17 320 816 918 1，700
2 330 842 948 1，750
18 340 868 977 1，800
19 3 360 920 1，035 1，850
20 380 972 1，094 1，900
4 390 998 1，123 1，900
21 400 1，024 1，152 1，900
22 5 420 1，076 1，211 1，950
23 440 1，128 1，269 2，000
6 460 1，164 1，310 2，050
24 470 1，190 1，339 2，100
25 7 500 1，252 1，409 2，150
表2 看護婦の新本俸切替表
出所：阪田・慶徳［1948，92］を筆者改変。








































調 停 申 請 書
昭和二十三年二月十九日
全国立病院労働組合




















































中央執行委員長 堀 江 信二郎
被提訴人 厚 生 大 臣 竹 田 儀 一
中央労働委員会々長



























































⑵ 医 師 二五％
⑶ その他職員











ハ イ ロ 以外の職員 一〇％
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